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Allah SWT akan mengangkat beberapa derajat orang-
orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang 
mempunyai ilmu (Q.S. Al Mujadalah, 11). 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S. Alam Insyroh, 6-8). 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan 
sesungguhnya berat kecuali bagi orang-orang yang khusu’ (Q.S. 
Al Baqoroh, 45). 
Kemuliaan seseorang tergantung kualitas keagamaan, 
kewibawaannya dan kecerdasan akalnya. Namun dia sudah cukup 







Dengan segala kerendaha hati penulis persembahkan karya kecil 
ini untuk : 
Allah SWT, yang memberikan kesempatan, kelancaran, pada 
penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga dari awal 
proses sampai selesainya karya ini dapat memberikan amalan bagi kita 
semua, Amin……… 
Rasulullah SAW semoga Sholawat serta Salam selalu 
tercurahkan Kepada Beliau Nabi Muhammad SAW. Keluarga serta 
sahabatnya. 
Ibuku Sri Sudarmi dan ayahku Sutardi yang tidak henti-hentinya 
selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, dan 
kebahagiaan serta selalu memberi semangat, kehangatan, dalam hidupku 
semoga ibu dan bapak selalu diberi panjang umur dan sehat, serta 
bahagia serta tidak bosan-bosannya untuk selalu membimbingku 
Seluruh keluargaku yang selalu memberikan semangat. 
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Untuk adik-adikku Sifa’Ulfa Nara Dhita, Latiefa Achsani 
Yusfira Sulaiman dan Samara Afidatu Cholifah Sulaiman yang selalu 
riang dan belajarlah dengan sungguh-sungguh serta gapailah cita-citamu. 
Semua sahabat-sahabatku yang tidak bisa saya sebutkan satu-
















Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 
bagaimana peran produk pembiayaan terhadap kesejahteraan masyarakat 
dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala pada BMT Nurul Barokah Sambi.  
Sesuai dengan tujuan penelitian yang menggunakan metode 
kualitatif teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
dokumentasi, observasi dan studi pustaka. Teknik analisis data kualitatif 
menggunakan komparasi konstan dengan mengumpulkan data untuk 
menyusun serta berkonsentrasi pada diskripsi yang rinci dan menghasilkan 
pernyataan teori secara umum. Untuk validitas data menggunakan 
triangulasi metodologi yaitu penggunaan metode ganda untuk mengkaji 
suatu masalah atau progam tunggal seperti wawancara, observasi, dan 
analisis dokumen. 
Hasil dari penelitian yaitu: 1) BMT berperan positif terhadap 
kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor yaitu: a) sektor perdagangan, 
pembiayaan digunakan untuk tambahan modal usaha dan digunakan untuk 
pembelian kebutuhan dagang para nasabah. b) Sektor pertanian digunakan 
untuk membantu sebagian pembelian tanah, pembelian pupuk, bibit, serta 
pembelian obat tanaman. c) Sektor jasa digunakan untuk modal usaha jahit 
dan pembelian alat-alat jahit, adapun juga yang digunakan untuk modal 
usaha salon dan pembelian perlengkapan alat salon. d) Sektor peternakan 
digunakan untuk membeli pakan ternak, membeli ternak, serta vitamin dan 
obat ternak. e) Dalam bentuk simpanan yaitu simpanan sukarela, 
mudhorobah berjangka, Idul fitri, Idul qurban, pendidikan, aqiqoh. 2) 
Kendala yang dihadapi BMT yaitu sulit membujuk nasabah untuk tetap di 
BMT, adanya nasabah yang macet, terbatasnya sumber daya manusia, 
sulitnya melakukan survey pembiayaan. Adapun upaya yang dilakukan 
untuk mengatasi kendala tersebut yaitu mengunjungi nasabah yang macet, 
memberikan informasi yang benar kepada nasabah, membuat nasabah 
tetap senang dengan BMT Nurul Barokah. 
 









Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan Rahmat, Hidayah, serta Inayah-Nya kepada penulis sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERAN PRODUK 
PEMBIAYAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
PADA BMT NURUL BAROKAH SAMBI, BOYOLALI. Skripsi ini 
disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 
menyelesaikan program pendidikan strata 1 pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Selama penyusunan skripsi ini telah banyak menerima bantuan dari 
berbagai pihak, untuk itu tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada: 
1. Allah Swt. yang telah memberikan penulis kesempatan untuk 
myelesaikan penulisan skripsi ini dan Nabi Muhammad Saw.  
2. Bapak Dr. Triyono, MSi. selaku Dekan jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Agus Muqorobin, MM, selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Lukman Hakim, SE, MSi., selaku Pembimbing Skripsi yang 
dengan sabar, dan tulus telah memberikan banyak masukan, 
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arahan, dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan demi 
kemajuan skripsi penulis. 
5. Ibu Rini Kuswati, SE, MSi.,selaku Pembimbing Akademik yang 
telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis menempuh 
pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Surakrta 
yang telah member bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
masa studi. 
7. Bapak Nur Isnaini selaku Manajer Utama yang telah mengijinkan 
penulis untuk melakukan penelitian di BMT Nurul Barokah Sambi, 
Boyolali. 
8. Bapak Ibu pengelola BMT yang telah berkenan membantu penulis 
dalam memberikan bahan-bahan yang berkaitan dalam pembuatan 
skripsi.  
9. Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, dukungan dan 
semangat serta bantuan baik dari materiil maupun moril sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
10. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu-persatu. 
Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat 
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ada yang memberikan saran dan kritik yang membangu guna memperluas 
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